














สมดุล (balance) กฎการอนุรักษ์1 (conservation) 
และการเปลี่ยนรูป (transform) ที่เกิดกับธรรมชาติ 































 ธรรมะ คือ ธรรมชาติ คือ กฎของธรรมชาติ 
คือ การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ และคือผลของ
การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ (พุทธทาสภิกขุ) 
โดยนัยยะที่กล่าวมานี้ วัฒนธรรม คือ ธรรมะของ














 โดยนิยาม วัฒนธรรม คือ “สิ่งที่ทำความ
เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ” เช่น วัฒนธรรมในการ



























เรื่องศิลปะ ประเพณี (เน้นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา) 
การแต่งกาย และมารยาท ทั้งๆ ที่วิถีชีวิตคนเราอยู่
ท่ามกลาง วัฒนธรรมประเภทอื่นอีกมาก ดังที่เราใช้
มีคำ “วัฒนธรรม” ประกอบคำต่างๆ มากมาย เช่น 
(วัฒนธรรม) การกิน ภาษา การทำงาน การบริโภค 
วัยรุ่น วิทยาศาสตร์ อำนาจ การเมือง ตะวันตก 
ตะวันออก ฯลฯ 







กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมี 3 ข้อ คือ 
 1. วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ ในการเสริม
สร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดีงามของคนในชาติ 
 2. วัฒนธรรมเป็นทุนและพลังขับเคลื่อน 
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 
 3. วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเสริม
สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติและ
นานาชาติ 
 โดยสรุป รัฐ (ถ้ากระทรวงคือตัวแทนรัฐ) เชื่อ
ว่าวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกรอบในการ
สร้างกลยุทธ์ แผนงาน และใช้เป็นปัจจัย (เครื่องมือ) 
เพื่อให้เกิด “ความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ” และ
กระทรวงเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นทุนและพลังทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนได้จากพันธกิจ 4 ข้อของ
กระทรวง 






























































  ในแง่ของปรัชญาพอเพียง “ภูมิคุ้มกัน” 
ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของ 3 ห่วง (ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และภูมิคุ้นกัน) เมื่อนำปรัชญา 
พอเพียงมาประยุกต์กับการใช้ชีวิต ภูมิคุ้มกันหมายถึง
































วัฒนธรรมของผู้ ถู กปกครอง ในบางช่ วงของ
ประวัติศาสตร์ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าความต่างคือ
ความงดงาม จึงได้พยายาม unify วัฒนธรรมให้
เหมือนกันทั้ งประเทศ และร้ายแรงถึ งกับดูถูก 
อัตลักษณ์ตนเองและชื่นชมอัตลักษณ์คนอื่น (เช่น 






































แนวทางใหม่ มีมุมมองใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิง




























หลุมบรรจุวัตถุมงคล (ภายในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 8 แผ่น มีการตอกลวดลายเป็นลายดอกบัว 8 กลีบ หมายถึง 

























เปลี่ยนเป็นการ “แสดง” ไปได้ง่าย ดังปรากฏแล้วใน
























คำพูดน้อย ภาพตัดตอน และดูผ่านทีละหน้า) คน
เข้าถึงข่าวได้หลากหลายและง่ายขึ้น (web) และคน













แทนที่จะมีนโยบายเชิงรับ เช่น ประท้วง web ที่











พอใจที่สุด มีความสุขที่สุด (optimization) แต่ขณะ
เดียวกันคนอยู่รวมกันเป็นสังคมที่มีกติกาสังคม 
ความเป็นสัตว์สังคมที่ทำให้คนต้องระมัดระวังการ
ปฏิบัติ (super ego) สังคมสร้างกติกามากำกับความ
ประพฤติของคน เช่น ข้อตกลงที่เรียกว่าจริยธรรม 




































































คือผู้อ่อนแอ ที่ควรได้รับการปกครอง (โดยคนอื่น) 
น่าเสียดายที่กระบวนทัศน์นี้ไม่ได้สร้างวัฒนธรรมการ










งาน ในช่วงที่ผ่านมาคนไทย (จำนวนหนึ่ง) ยอมรับ
วัฒนธรรมอำนาจอุปถัมภ์เพราะความเห็นแก่ตัว เห็น
แก่ประโยชน์ระยะสั้น (ใจแคบ คิดสั้น) 






























6 ขวบ จนถึง 20-28 ปี (ขึ้นกับจบวิชาชีพหรือ































โดยเฉลี่ยสอบภาษาไทยได้คะแนนร้อยละ 30 เท่านั้น 
หากถือว่าร้อยละ 50 คือการสอบผ่าน เราจะพบ
ว่าการออกข้อสอบแบบปรนัยที่โดยสถิติแล้วเดาได้ถูก
ร้อยละ 25 นั้น การสอบผ่านความหมายว่านักเรียน
รู้จริงเพียง 33 ข้อ (จาก 100 ข้อ) เท่านั้น เพราะที่
เหลืออีก 67 ข้อสามารถเดาได้ถูก 17 ข้อ ดังนั้น 
คะแนนภาษาไทย ร้อยละ 30 หมายความว่ารู้จริง
เพียง 7 ข้อเท่านั้น คนอายุ 18 ปี ที่พูด เขียน อ่าน


















กว่า 600,000 คน ยังอยู่ในระบบวัฒนธรรมอำนาจที่
คุมโดยส่วนกลาง 




เป็นทาสของกิเลส มีอิสระ (เสรีนิยม) ไม่รู้จักบังคับ
ตนเอง ซึ่งวัฒนธรรมไม่บังคับตนเองเป็นปฏิปักษ์
โดยตรงกับพุทธศาสนา การศึกษาที่ดีควรสอนให้คน





















































































(อย่างมีเหตุผล) เป็นการ “ปรุง” ความคิดของสังคม
ให้คิดได้กว้าง จึงน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ดี 
 ก า ร มี น โ ย บ า ย ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด แ บ บ
วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่ งที่ สั งคมไทยขาด แต่การมี
วัฒนธรรมเช่นนี้อาจจะต้องแลกด้วยวัฒนธรรมเดิมที่
เข้ากับวิถีชีวิตไทย (แม้บางคราวจะไม่ใช่สิ่งดี เช่น ไม่







วรรณคดี ศาสนา การละเล่น ประเพณี และ
การเมืองการปกครอง ทางเหนือของไทยมีวัฒนธรรม
พม่าและไทยใหญ่ ภาคกลางมีวัฒนธรรมมอญ 






ภักดี เพื่อสร้างยี่ห้อ (brand) และภาพลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น ในเขมร และลาวมีภาพลักษณ์ว่า
สินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่าของเวียดนาม 



































































นั้น ประเทศไทยควรมีสำนักคิดวัฒนธรรม (think 
tank) เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและบริบทให้เป็นข้อเสนอ
แนะนโยบาย (policy recommendation) 
 สำนักคิดวัฒนธรรม คือ สถาบันที่มีนักวิจัย




























































เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องนโยบายการจัดการวัฒนธรรมไทย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 20-22 สิงหาคม 2551 จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา 
เชิงอรรถ 






















































 5. ในสังคมบางส่วนยัง “ติดหล่ม จมปลัก” 
กับวัฒนธรรมที่ผิด ไม่ทันโลก และเป็นส่วนของสังคม
ที่ เป็นจุด เปลี่ ยนที่ สำคัญ (เช่น วัฒนธรรมใน
การเมืองการปกครอง การศึกษา การศาสนา) สังคม
ส่วนนี้เป็นวงจรที่มีผลประโยชน์เอื้อต่อกัน จึงยากที่
จะเปลี่ยนแบบแทงทะลุออกจากข้างในได้ เรา
ต้องการการจัดการแบบแทรกแซงจากข้างนอก เช่น 
จากวงวิชาการและงานวิจัย สถ
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